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УДК 349 .2:656 .6
Дисциплинарная 
ответственность работников 
морского транспорта
В  соответствии со ст . 189 Трудового кодекса РФ (далее –  ТК РФ) для отдельных категорий работников 
действуют уставы и положения о дисци-
плине, устанавливаемые федеральными 
законами .
Федеральные законы, уставы и положе-
ния о дисциплине предусматривают повы-
шенные требования к отдельным катего-
риям работников . Нарушения дисципли-
ны, если трудовая деятельность связана, 
в частности, с использованием источников 
повышенной опасности, могут повлечь за 
собой тяжкие и (или) опасные последствия .
Дисциплинарная ответственность по 
уставам о дисциплине отличается от дис-
циплинарной ответственности по ТК РФ:
1) кругом работников, на которых она 
распространяется;
2) более широким понятием дисципли-
нарного проступка;
3) перечнем дисциплинарных взыска-
ний;
4) должностными лицами и органами, 
наделёнными дисциплинарной властью;
5) порядком применения дисциплинар-
ных взысканий и обжалования .
Такая дисциплинарная ответственность 
устанавливается не только за нарушение 
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В статье на основе анализа норм 
трудового законодательства 
рассматриваются актуальные 
вопросы дисциплинарной 
ответственности работников 
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трудовых (служебных) обязанностей, но 
и за нарушения, приравненные к дисци-
плинарному проступку .
Важно учитывать, что в ТК РФ преду-
смотрен раздел ХII, который регулирует 
труд отдельных категорий работников . 
Несмотря на особенности дисциплинар-
ного проступка (ст . 336 и др .), взыскания 
следуют по нормам ТК РФ .
Таким образом, нормы о дисциплинар-
ной ответственности отдельных категорий 
работников закреплены либо в уставе, 
либо инкорпорированы в ТК РФ .
I.
Сферы деятельности, в которых введена 
дисциплинарная ответственность по уста-
вам о дисциплине, представляются доста-
точно широкими .
Согласно ст . 330 ТК РФ, дисциплина 
работников, труд которых непосредствен-
но связан с движением транспортных 
средств, регулируется Кодексом и положе-
ниями (уставами) о дисциплине, устанав-
ливаемыми федеральными законами .
Устав о дисциплине работников мор-
ского транспорта разработан на основании 
действовавшего тогда КЗоТ РФ и в соот-
ветствии с Кодексом торгового мореплава-
ния РФ и утверждён постановлением 
правительства РФ от 23 мая 2000 г . № 395 
(далее –  Устав № 395) .
Устав включает гл . IV «Дисциплинарные 
взыскания», в которой содержатся нормы 
о дисциплинарной ответственности .
Согласно ст . 13 Устава № 395, дисци-
плинарным проступком признаётся нару-
шение работником морского транспорта 
трудовой дисциплины на борту судна, 
в служебных помещениях и на территории 
организаций морского транспорта .
За совершение дисциплинарного проступ-
ка к работнику могут быть применены следу-
ющие виды дисциплинарного взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор;
г) предупреждение о неполном служеб-
ном соответствии;
д) увольнение .
За каждый дисциплинарный проступок 
на работника морского транспорта может 
быть наложено только одно дисциплинар-
ное взыскание (ст . 15 Устава № 395) .
Любое дисциплинарное взыскание объ-
является в приказе, с которым работник 
морского транспорта, подвергнутый дисци-
плинарному взысканию, должен быть озна-
комлен под расписку в трёхдневный срок 
(ст . 17 того же Устава) .
В практическом контексте представля-
ется позитивной норма ст . 16 Устава № 395 
о том, что предупреждение о неполном 
служебном соответствии применяется в слу-
чаях:
а) систематического невыполнения слу-
жебных обязанностей и распоряжений ру-
ководителя;
б) неоднократного совершения дисци-
плинарных проступков;
в) нарушений законов и иных норматив-
ных правовых актов по вопросам обеспече-
ния безопасности мореплавания, сохранно-
сти имущества на море, предотвращения 
возникновения ситуаций, угрожающих 
жизни и здоровью людей, защиты и сохра-
нения морской среды .
Статья 18 Устава № 395 предусматривает, 
что руководители применяют дисциплинар-
ные взыскания в соответствии с предостав-
ленными им правами в следующем порядке:
а) капитан самоходного судна с экипа-
жем численностью не менее 10 человек 
вправе налагать на членов экипажа судна 
дисциплинарные взыскания в виде замеча-
ния, выговора и строгого выговора .
Начальник землечерпательного карава-
на и начальник экспедиции по морскому 
перегону судов наделяются правом налагать 
дисциплинарные взыскания на всех членов 
экипажей судов, входящих в землечерпа-
тельный караван или экспедицию по мор-
скому перегону судов;
б) руководитель, обладающий правом 
приёма работника морского транспорта на 
работу, может налагать на него все виды 
дисциплинарного взыскания;
в) руководитель может налагать взы-
скания в виде замечания, выговора и стро-
гого выговора и на подчинённых ему ра-
ботников морского транспорта, которые 
назначаются на должность вышестоящим 
руководителем, если такое право предо-
ставлено ему в установленном порядке, 
а также если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации .
В отсутствие соответствующих руково-
дителей дисциплинарные взыскания нала-
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гаются должностными лицами, официаль-
но выполняющими их обязанности .
Руководитель обязан до применения 
дисциплинарного взыскания к работни-
ку морского транспорта лично всесто-
ронне и объективно разобраться в при-
чинах и мотивах дисциплинарного 
проступка .
Дисциплинарное взыскание налага-
ется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая вре-
мени болезни работника, пребывания 
в отпуске или времени использования 
суммированных дней отдыха .
Во всех случаях дисциплинарное 
взыскание не может налагаться позднее 
шести месяцев (для членов экипажей 
судов дальнего плавания –  одного года) 
со дня совершения проступка . В этот 
срок не включается время производст-
ва по уголовному делу .
Дисциплинарное взыскание должно 
соответствовать степени вины работника 
морского транспорта и тяжести совер-
шённого дисциплинарного проступка . 
При определении вида дисциплинарного 
взыскания учитываются характер дисци-
плинарного проступка, причинённый им 
вред, обстоятельства и мотивы его совер-
шения, а также предшествующее поведе-
ние работника и его отношение к труду .
Руководитель обязан до применения 
дисциплинарного взыскания затребо-
вать от работника, совершившего дис-
циплинарный проступок, письменное 
объяснение .
Отказ от дачи письменного объясне-
ния не освобождает виновного работни-
ка от привлечения к дисциплинарной 
ответственности (ст .  21–24 Устава 
№ 395) .
II.
Как отмечалось, рассматриваемый 
Устав разработан на основании КЗоТ 
РФ . В связи с этим некоторые его нормы 
устарели .
Так, ст . 18 Устава № 395 предусматри-
вает, что руководители применяют дис-
циплинарные взыскания, предусмотрен-
ные данным Уставом и законодательст-
вом РФ о труде .
Дисциплинарные взыскания, предус-
мотренные Уставом, могут быть обжало-
ваны в порядке и сроки, установленные 
законодательством РФ о труде (ст . 25 
Устава № 395)1 .
С позиции современного трудового 
законодательства (ст . 193 ТК РФ) отдель-
ные нормы Устава № 395 вряд ли обосно-
ваны, в частности:
1) правами по применению дисципли-
нарных взысканий, принадлежащими тем 
или иным руководителям, обладают все 
вышестоящие по отношению к ним ру-
ководители, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ (ст . 19);
2) если с учётом тяжести дисципли-
нарного проступка необходимо приме-
нить дисциплинарное взыскание, превы-
шающее объём прав, предоставленных 
руководителю, то он ходатайствует об 
этом перед вышестоящим руководителем 
(ст . 20) .
Для практики, в том числе судебной, 
нецелесообразны чрезмерно неконкрет-
ные нормы . Так, ст . 14 Устава № 395 
устанавливает, что применение дисци-
плинарного взыскания не освобождает 
работника, совершившего проступок, от 
иной ответственности, предусмотренной 
законодательством РФ .
В соответствии со ст . 55 Конституции 
РФ, ст . 330 и ч . 5 ст . 189 ТК РФ предлага-
ется:
1) принять федеральный закон о дис-
циплине труда работников морского 
транспорта с учётом всех новаций совре-
менного трудового законодательства РФ;
2) иной вариант: принять федераль-
ный закон об утверждении устава о дис-
циплине труда работников морского 
транспорта .
При этом в любом случае предусмот-
реть главу или раздел о дисциплинарной 
ответственности работников .
1  Согласно ст . 57 Кодекса торгового мореплавания 
РФ, наряду с основаниями расторжения трудового 
договора по инициативе работодателя, установлен-
ными трудовым законодательством, трудовой дого-
вор с лицом, допущенным к работе на судне, может 
быть расторгнут в период, когда лицо считается 
подвергнутым наказанию за совершение админис-
тративного правонарушения, связанного с потреб-
лением наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потен-
циально опасных психоактивных веществ, а также 
если указанное лицо не прошло в установленном 
порядке медицинский осмотр //Официальный 
интернет-портал правовой информации . [Элект-
ронный ресурс]: http://www .pravo .gov .ru .
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III.
В связи с изложенным теоретический 
и практический интерес представляют 
правовые позиции по проекту федераль-
ного закона № 52133–5 «Устав о дисци-
плине работников морского транспорта», 
со многими аспектами которых трудно не 
согласиться .
Так, принятие нового устава обуслов-
лено ст . 330 ТК РФ, согласно которой 
дисциплина работников, труд которых 
непосредственно связан с движением 
транспортных средств, регулируется ТК 
РФ и положениями (уставами) о дисци-
плине, устанавливаемыми федеральными 
законами .
В соответствии со ст . 330 ТК РФ зако-
нопроектом предлагалось действие Устава 
о дисциплине работников морского транс-
порта распространить только на членов 
экипажей судов и иных работников мор-
ского транспорта, деятельность которых 
непосредственно связана с мореплавани-
ем .
Однако в п . 1 ч . 1 ст . 4 законопроекта 
было предложено предусмотреть приме-
нение к членам экипажей судов и иным 
работникам морского транспорта, дея-
тельность которых непосредственно свя-
зана с обеспечением безопасности море-
плавания и движения судов, дисципли-
нарного взыскания в виде предупрежде-
ния о неполном служебном соответствии .
Применение такого дисциплинарного 
взыскания к работникам морского транс-
порта, необходимым условием професси-
ональной деятельности которых является 
их полное соответствие установленным 
квалификационным требованиям, не 
имеет правовых и рациональных основа-
ний .
Предупреждением о неполном служеб-
ном соответствии признаётся установлен-
ный факт неполного соответствия работ-
ника квалификационным требованиям по 
занимаемой им должности или выполня-
емой работе . Если исходить из повышен-
ных квалификационных требований 
к членам экипажей судов и иным работ-
никам, деятельность которых непосредст-
венно связана с обеспечением безопасно-
сти мореплавания, то признание непол-
ного соответствия их занимаемой долж-
нос ти  или  выполняемой  р або т е 
равнозначно признанию невозможности 
этих работников состоять в данной долж-
ности или выполнять данную работу 
в полном объёме .
Кроме того, законопроект в рассматри-
ваемой части имеет направленность, про-
тивоположную целям обеспечения без-
опасности мореплавания, поскольку, по 
сути, предлагает узаконить возможность 
выполнения функций по обеспечению 
безопасности мореплавания лицами, не-
способными выполнять такие функции 
вследствие их «неполного служебного со-
ответствия» .
В п . 2 ч . 1 ст . 4 законопроекта предло-
жено было предусмотреть применение 
к работникам морского транспорта дисци-
плинарного взыскания в виде «освобожде-
ния от исполнения трудовых обязанностей, 
непосредственно связанных с обеспечени-
ем безопасности мореплавания и движения 
судов» на срок до одного года .
Из ст . 4 и 6 указанного законопроекта 
следовало, что дисциплинарное взыскание 
в виде «освобождения от исполнения тру-
довых обязанностей» сводится, по сути, 
к отстранению работника от работы и по-
следующему переводу работника с его со-
гласия на другую работу на срок до одного 
года . Таким образом, законопроект связы-
вал применение дисциплинарного взыска-
ния работодателем или уполномоченным 
им лицом с получением согласия работника . 
Это противоречит праву работодателя при-
влекать работников за неисполнение ими 
трудовых обязанностей к дисциплинарной 
ответственности (ст . 22, 192 ТК РФ), не за-
висящему от согласия работника на приме-
нение к нему дисциплинарного взыскания . 
Такая юридическая конструкция не соот-
ветствует природе дисциплинарного взы-
скания как средства принуждения работни-
ка к соблюдению им трудовой дисциплины .
Положение ч . 4 ст . 6 законопроекта 
о связи между собой «освобождения от 
исполнения трудовых обязанностей» и «со-
гласия» работника на его перевод на другую 
работу представляет собой юридическую 
фикцию . Включение юридических фикций 
в законы недопустимо, ибо фиктивная 
законодательная норма не может быть 
регулятором реальных общественных от-
ношений и сама нуждается в судебном 
толковании .
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Поскольку содержание дисциплинар-
ного взыскания в виде «освобождения от 
исполнения трудовых обязанностей», реа-
лизуемого посредством перевода на другую 
работу, наделено законопроектом призна-
ками, присущими принудительному труду 
(работник принудительно освобождается 
от исполнения трудовых обязанностей, 
предусмотренных трудовым договором, 
вследствие чего «согласие» работника на 
перевод на другую работу не является ни 
его свободным выбором работы в целом, 
ни его свободным согласием на новую 
работу в частности; принуждение работни-
ка к переводу на другую работу на срок до 
одного года устанавливается в качестве 
средства поддержания трудовой дисципли-
ны) .
Законодательное закрепление дисци-
плинарного взыскания в виде принужде-
ния работника к переводу на другую рабо-
ту на срок до одного года нарушает поло-
жения ч . 1 и 2 ст . 37, ч . 2 ст . 55 Конституции 
РФ, ч . 1 ст . 6 Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных 
правах от 16 декабря 1966 г ., ст . 1 Конвен-
ции № 105 МОТ «Об упразднении прину-
дительного труда» от 25 июня 1957 г .2, ст . 4 
ТК РФ .
В законопроекте предлагалось вклю-
чить в предмет трудового законодательства 
отношения по лишению работника права 
занимать определённые должности или 
заниматься определённой деятельностью, 
наделяя их признаками уголовного нака-
зания (п . «б» ст . 44 УК РФ) .
2  Ратифицирована Федеральным законом от 
23 марта 1998 г . № 35-ФЗ //Официальный интер-
нет-портал правовой информации . [Электронный 
ресурс]: http://www .pravo .gov .ru .
Лишение конкретного лица занимать 
определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью может быть 
осуществлено лишь приговором суда . Пре-
доставление работодателю такого рода 
полномочий нельзя признать правомерным .
Предложение законопроекта предоста-
вить работодателю полномочия по «осво-
бождению от исполнения трудовых обя-
занностей» работников на срок до одного 
года, сходные с полномочиями дознавате-
ля, следователя, прокурора и суда по вре-
менному отстранению от работы (должно-
сти) в связи с совершением преступления, 
является несовместимым с правовым ста-
тусом, каким обладает работодатель в пра-
вовом демократическом государстве3 .
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Background. In accordance with Article 189 of 
Labor Code of the Russian Federation (hereinafter – 
LC RF) the particular statutes and discipline 
regulations established by federal laws apply for 
certain categories of employees.
Federal laws, regulations and discipline 
regulations provide for increased requirements for 
certain categories of employees. Violations of the 
discipline, if labor activity is connected, in particular, 
with the use of sources of increased danger, can entail 
grave and (or) dangerous consequences.
Disciplinary responsibility under the discipline 
statutes differs from disciplinary responsibility under 
LC RF in the following:
1) range of employees to whom it applies;
2) broader concept of disciplinary offense;
3) a list of disciplinary actions;
4) officials and bodies vested with disciplinary 
authority;
5) a procedure for application of disciplinary 
action and appeal.
Such disciplinary responsibility is established not 
only for violation of labor (official) duties, but also for 
violations equivalent to disciplinary offense.
It is important to bear in mind that Section XII is 
provided for in LC RF, which regulates the labor of 
certain categories of employees. Despite the 
peculiarities of disciplinary offense (Article 336, etc.), 
penalties follow under the rules of LC RF.
Thus, the rules on disciplinary responsibility of 
certain categories of employees are enshrined either 
in a statute or incorporated into LC RF.
Objective. The objective of the author is to 
consider disciplinary responsibility of maritime 
transport employees.
Methods. The author uses general scientific 
methods, comparative analysis, legal analysis.
Results.
I.
The areas of activity in which disciplinary 
responsibility has been introduced according to the 
statutes on discipline seem to be quite broad.
According to Article 330 of LC RF, the discipline 
of employees whose work is directly connected with 
movement of vehicles is governed by LC RF and 
provisions (statutes) on discipline established by 
federal laws.
The Charter on Discipline of Maritime Transport 
Employees was developed on the basis of the Code 
on Labor Laws of the Russian Federation and in 
accordance with the Merchant Shipping Code of the 
Russian Federation and approved by the Decree of 
the Government of the Russian Federation No. 395 of 
May 23, 2000 (hereinafter referred to as Charter 
No. 395).
The Charter includes chapter IV «Disciplinary 
penalties», which contains rules on disciplinary 
responsibility.
According to Article 13 of the Charter No. 395, a 
disciplinary offense is recognized as a violation by an 
employee of maritime transport of labor discipline on 
board a ship, in official premises and on the territory 
of organizations of maritime transport.
For commission of a disciplinary offense, the 
following types of disciplinary action may be applied 
to an employee:
a) remark;
b) reprimand;
c) severe reprimand;
d) warning of incomplete service compliance;
e) dismissal.
For each disciplinary offense, only one disciplinary 
sanction may be imposed on a maritime transport 
employee (Article 15 of the Charter No. 395).
Any disciplinary action is announced in the order, 
with which a maritime transport employee, subjected 
to disciplinary sanction, must be familiarized against 
signed receipt in a three-day period (Article 17 of the 
same Charter).
In a practical context, the norm of Article 16 of the 
Charter No. 395, that the warning of incomplete 
service compliance applies in the following cases, is 
considered positive:
a) systematic non-fulfillment of official duties and 
orders of the head;
b) repeated disciplinary offenses;
c) violations of laws and other regulatory legal acts 
on the issues of ensuring the safety of navigation, 
preserving property at sea, preventing situations that 
threaten life and health of people, protecting and 
preserving the marine environment.
Article 18 of the Charter No. 395 provides that the 
heads apply disciplinary sanctions in accordance with 
the rights granted to them in the following order:
a) a captain of a self-propelled vessel with a crew 
of at least 10 people has a right to impose disciplinary 
sanctions on the members of the vessel’s crew in the 
form of a remark, reprimand and severe reprimand.
A head of a dredging caravan and a head of an 
expedition on the sea haul of vessels are given a right 
to impose disciplinary sanctions on all crew members 
of vessels belonging to a dredging caravan or 
expedition on the sea haul of vessels;
b) a head who has a right to hire a maritime 
transport employee may impose on him all types of 
disciplinary sanctions;
c) a head may impose penalties in the form of a 
remark, reprimand and severe reprimand on those 
subordinate maritime transport employees who are 
appointed to the position by the supervisor if such 
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The article, on the basis of the analysis of the 
norms of Russian labor legislation, considers topical 
issues of disciplinary responsibility of maritime 
transport employees. Some outdated norms and 
approaches are shown, as well as theoretical and 
practical features of the draft law on the discipline of 
maritime employees and safety of navigation are 
thoroughly investigated. The author concludes, in 
particular, that the proposal of the draft law to provide 
the employer with the authority to «discharge from 
work duties» employees for up to one year, similar to 
the powers of an inquirer, an investigator, a prosecutor 
and court for suspension from work (position) due to 
commission of a crime, is incompatible with the legal 
status, what an employer has.
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right is granted to him in the prescribed manner, and 
unless otherwise provided by the legislation of the 
Russian Federation.
In the absence of relevant heads, disciplinary 
sanction is imposed by officials who officially perform 
their duties.
The head is obliged before applying a disciplinary 
action to a maritime transport employee personally 
comprehensively and objectively to understand the 
causes and motives of the disciplinary offense.
A disciplinary sanction is imposed no later than 
one month from the day of discovery of the offense, 
not counting the time of illness of the employee, 
being on vacation or time of using the summed days 
of rest.
In all cases, a disciplinary sanction cannot be 
imposed after six months (for crew members of long-
distance vessels –  one year) from the date of the 
offense. This period does not include the time of the 
criminal proceedings.
Disciplinary action must be consistent with the 
degree of fault of the maritime transport employee 
and severity of the committed disciplinary offense. In 
determining the type of a disciplinary action, the 
nature of the disciplinary offense, the harm caused 
by it, the circumstances and motives for its 
commission, as well as the employee’s prior behavior 
and attitude to work are taken into account.
The head is obliged to request a written explanation 
from the employee who committed the disciplinary 
offense before applying the disciplinary sanction.
Refusal to give a written explanation does not 
release the guilty employee from disciplinary 
responsibility (Article 21–24 of Charter No. 395).
II.
As noted, this Charter is developed on the basis 
of the Code of Labor Laws of the Russian Federation. 
In this regard, some of its norms are outdated.
So, Article 18 of the Charter No. 395 provides that 
heads apply disciplinary sanctions provided for by this 
Charter and the labor legislation of the Russian 
Federation.
Disciplinary sanctions provided for by the Charter 
may be appealed in the manner and time established 
by the labor legislation of the Russian Federation 
(Article 25 of Charter No. 395)1.
From the standpoint of modern labor legislation 
(Article 193 of LC RF), certain provisions of the Charter 
No. 395 are hardly justified, in particular:
1) the rights to impose disciplinary sanctions 
belonging to one or another head are held by all 
superiors in relation to them, unless otherwise 
provided by the legislation of the Russian Federation 
(Article 19);
2) if, taking into account the severity of a 
disciplinary offense, it is necessary to impose a 
disciplinary sanction that exceeds the scope of the 
1 According to Article 57 of the Merchant Shipping Code 
of the Russian Federation, along with the grounds to 
terminate an employment contract initiated by the employer, 
established by labor law, an employment contract with 
a person allowed to work on a vessel, can be terminated 
during a period when a person is considered to be subject 
to punishment because of an administrative offense 
related to consumption narcotic drugs or psychotropic 
substances without prescribing a doctor or new potentially 
dangerous psychoactive substances, as well as if the person 
has not passed a medical examination in the established 
manner // The official internet-portal of legal information.  
[Electronic resource]: https:// www.pravo.gov.ru.
rights granted to the supervisor, then he petitions 
about it to the supervisor (Article 20).
For practice, including judicial, overly non-specific 
rules are inappropriate. So, Article 14 of the Charter 
No. 395 establishes that the use of a disciplinary 
sanction does not exempt an employee who has 
committed the offense from any other responsibility 
provided for by the legislation of the Russian 
Federation.
In accordance with Article 55 of the Constitution 
of the Russian Federation, Article 330 and Part 5 of 
Article 189 of LC RF it is proposed:
1) to adopt a federal law on the discipline of labor 
of maritime transport employees, taking into account 
all the innovations of modern labor legislation of the 
Russian Federation;
2) another option: to adopt a federal law approving 
the charter on the discipline of labor of maritime 
transport employees.
At the same time, in any case, to provide for a 
chapter or section on disciplinary responsibility of 
employees.
III.
In connection with the aforementioned theoretical 
and practical interest, there are legal positions on the 
draft federal law No. 52133-5 «Charter on discipline 
of maritime transport employees», many aspects of 
which are difficult to disagree with.
Thus, adoption of a new charter is due to Article 
330 of LC RF, according to which the discipline of 
employees whose labor is directly connected with 
movement of vehicles is regulated by LC RF and the 
provisions (charters) on discipline established by 
federal laws.
In accordance with Article 330 of LC RF, the draft 
law proposed the action of the Charter on discipline 
of maritime employees to extend only to crew 
members of vessels and other maritime transport 
employees whose activities are directly related to 
navigation.
However, in paragraph 1 of Part 1 of Article 4 of 
the draft law it was proposed to provide for application 
to members of crews of vessels and other employees 
of maritime transport, whose activities are directly 
related to ensuring safety of navigation and vessel 
traffic, a disciplinary penalty in the form of a warning 
of incomplete service compliance.
The application of such a disciplinary sanction to 
employees of maritime transport, a necessary 
condition for whose professional activity is their full 
compliance with the established qualification 
requirements, has no legal and rational basis.
A warning about incomplete compliance is 
recognized as an established fact of incomplete 
compliance of an employee with the qualification 
requirements for his position or work performed. If we 
proceed from the increased qualification requirements 
for crew members of vessels and other employees 
whose activities are directly related to safety of 
navigation, recognition of incomplete compliance with 
their position or work performed is equivalent to 
recognizing the inability of these employees to hold 
this position or perform this work in full.
In addition, the draft law in this part has a direction 
opposite to the objectives of ensuring safety of 
navigation, since, in fact, it proposes to legitimize the 
ability to perform safety functions of navigation by 
persons who are unable to perform such functions 
due to their «incomplete compliance».
In paragraph 2 of Part 1 of Article 4 of the draft law 
it was proposed to provide for application to maritime 
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transport employees of a disciplinary sanction in the 
form of «exemption from performance of labor duties 
directly related to ensuring safety of navigation and 
traffic» for up to one year.
From Articles 4 and 6 of this draft law followed that 
a disciplinary sanction in the form of «exemption from 
performance of labor duties» reduces, in fact, to 
removal of the employee from work and subsequent 
transfer of the employee with his consent to another 
job for up to one year. Thus, the draft law linked the 
application of disciplinary action by the employer or 
a person authorized by him with obtaining the consent 
of the employee. This is contrary to the right of the 
employer to bring employees for non-performance 
of their job duties to disciplinary responsibility (article 
22, 192 of LC RF), which does not depend on the 
consent of the employee to apply a disciplinary 
penalty to him. Such a legal construction does not 
correspond to the nature of the disciplinary sanction 
as a means of forcing an employee to comply with his 
labor discipline.
The provision of Part 4 of Article 6 of the draft law 
on the relationship between «exemption from 
performance of labor duties» and the «consent» of an 
employee to his transfer to another job is a legal 
fiction. The inclusion of legal fictions in the laws is 
unacceptable, because a fictitious legislative norm 
cannot be a regulator of real public relations and itself 
needs judicial interpretation.
Since the content of the disciplinary sanction in 
the form of «exemption from the performance of labor 
duties» implemented by transferring to another job, 
is endowed by the draft law with signs inherent to 
forced labor (the employee is forcibly released from 
performance of labor duties stipulated in the 
employment contract, as a result of which the 
employee’s consent to transfer to another job is 
neither his free choice of work in general, nor his free 
consent to a new job in particular; forcing the 
employee to transfer to another job for a period of up 
to one year is established as a means of labor 
discipline).
Legislative consolidation of disciplinary action in 
the form of forcing an employee to transfer to another 
job for a period of up to one year violates the provisions 
of Part 1 and 2 of Article 37, Part 2 of Article 55 of the 
Constitution of the Russian Federation, Part 1 of 
Article 6 of the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights of December 16, 1966, 
Article 1 of ILO Convention No. 105 «On the Abolition 
of Forced Labor» of June 25, 19572, Article 4 of LC RF.
Conclusion. The draft law proposed to include in 
the subject field of labor legislation relations depriving 
an employee of the right to occupy certain positions 
or engage in certain activities, giving them signs of 
criminal punishment (Part «b» of Article 44 of the 
Criminal Code of the Russian Federation).
Depriving a particular person to occupy certain 
positions or engage in certain activities can only be 
carried out by a court sentence. Giving the employer 
this kind of authority cannot be considered legitimate.
2 Ratified by the Federal Law of March 23, 1998 
No. 35-FZ // Official Internet portal of legal information 
[Electronic resource]: https://www.pravo.gov.ru.
The proposal of the draft law to provide the 
employer with the authority to «discharge from work 
duties» of employees for up to one year, similar to the 
powers of an inquirer, an investigator, a prosecutor 
and court for suspension from work (position) due to 
commission of a crime, is incompatible with the legal 
status, what an employer has in a democratic state3.
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